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Perkeeambahan Bij i Jeruk Manis (Ci trus sinensis (L.) 
Osbeek) Pada Beberapa Perlakuan Mekanis. Skripsi 1n1 
dibawah bimbingan Dra. Edy Setiti W.U., MS. dan Drs. H. 
Hery Purnobasuki, MSi. Jurusan Biologi, Fakultas Matematika 
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ABSTItAJC 
Biji tanaman jeruk manis mempunyai masa dormansi yang 
eukup lama, yaitu 6-7 minggu setelah biji ditanam. Adanya 
sifat dormansi ini dipandang dari segi ekonomi adalah hal 
merugikan sehingga masa dormansi ini perlu diperpendek. 
Penelitian 1n1 bertujuan untuk mengetahui apakah 
pemberian perlakuan mekanis pada biji jeruk manis (Citrus 
sinensis (L.) Osbeek) dapat meningkatkan viabilitas biji 
dan mempereepat lama waktu perkeeambahan. Raneangan 
penelitian menggunakan Raneangan Aeak Lengkap dengan 4 
perlakuan dan 6 ulangan, masing-masing ulangan terdiri dari 
10 biji. Keempat perlakuan tersebut adalah (A) kontrol, (B) 
penghilangan kulit biji, (C) pengelupasan ujung biji, (D) 
pendinginan biji pada suhu O°C selama 24 jam. 
Viabilitas biji dianalisis dengan uji X2 dan lama 
waktu perkeeambahan biji dianalisis dengan Analisis Varian 
(Uji F). Hasil dari pengamatan menunjukkan bahwa pada 
perlakuan penghilangan kulit biji dapat meningkatkan 
viabilitas biji sampai 91,7% dan lama waktu perkeeambahan 
bij i dapat menjadi lebih pendek 6 hari dari perlakuan 
kontrol. 
Kata kunei: 	 Citrus sinensis (L.) Osbeek, perkeeambahan, 
perlakuan mekanis, viabilitas 
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ABSTRACT 
Sweet orange seed have a long dormant period that have 
6 - 7 weeks after the seed had been planted. This dormancy 
in economic view is not benefit so this dormant period 
needs to be shorter. 
The aim of this research was to study whether the 
mechanical treatment of the sweet orange seed (eitrus 
sinensis (L.) Osbeck) could increase seed viability and 
could accelerate the duration of seed germination. By using 
completely randomized design with 4 treatment and 6 
replications, each replication consist of 10 seeds. The 
fourth treatment were: (A) control, (B) scalping seed coat, 
(e) scalping seed tip, and (D) prechiling seed in 
temperature ooe for 24 hour. 
The seed viability was analyzed by chi square test and 
the duration of seed germination was analyzed by ANOVA (F 
test) . The result of this observation indicated that 
scalping seed coat treatment could increase seed viability 
until 91,7% and duration of seed germination could shorter 
6 days than control treatment. 
Key words: 	Citrus sinensis (L.) Osbeck, germination, 
mechanical treatment, viability 
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